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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1903015006 MOHAMAD RIDHO RAMADHAN  67 40  58 83 C 58.25
 2 1903015012 KURNIYATI NUR  69 90  66 100 B 76.15
 3 1903015020 RAIHAN FADHLURRAHMAN  52 85  95 100 A 82.25
 4 1903015027 FIKRI KURNIA RAMADHAN  69 80  89 100 A 82.85
 5 1903015034 FAKHRI HUDA AWALIN  55 85  58 100 B 68.20
 6 1903015040 SULTHAN ILHAM ALFARABI  57 40  68 67 C 58.15
 7 1903015048 GUNTUR MAHATAMTAMA WIRAWAN  69 80  63 58 B 68.25
 8 1903015056 RAMADHAN AJI NUGROHO  62 90  81 100 A 80.40
 9 1903015059 MUHAMMAD NUR ALVIAN  52 70  75 100 B 70.50
 10 1903015064 DAIS ISNAFIRLAH  58 90  66 100 B 73.40
 11 1903015070 FADLILLAH DZIKRI ASLAMA  58 85  90 100 A 81.75
 12 1903015077 LULU NADIRA SLAMAT  62 70  67 83 B 68.10
 13 1903015086 ARLINGGA CAHYA RAMDHANA  60 90  74 100 B 77.10
 14 1903015094 YULIAN DENI SAPUTRA  57 40  75 50 C 59.25
 15 1903015100 MUHAMMAD ZIDAN ZAMZAMI  75 70  75 75 B 73.75
 16 1903015107 FEBBRIE DIASCOMEFRIE PUTRA  56 85  59 92 B 68.05
 17 1903015114 DIMAS PAMUNGKAS  72 85  72 75 B 75.55
 18 1903015120 JORDAN HABIBI  57 40  0 50 E 29.25
 19 1903015127 AHMAD FAUZAN  56 80  92 75 B 78.30
 20 1903015133 FARHAN RIZKY PRATAMA  67 85  80 92 B 79.20
 21 1903015140 LINGGA  0 40  0 67 E 16.70
 22 1903015146 KINTOKO BAYU AJI WAHYONO  68 80  81 100 B 79.40
 23 1903015153 SARJONO  65 40  63 50 C 56.45
 24 1903015159 RASIYAH SHAFA AZIZAH  94 90  91 100 A 92.40
 25 1903015165 ANHARI THAHAR  59 75  69 75 B 68.60
 26 1903015171 RISKY ARYA DWI PAMUNGKAS  67 40  68 67 C 60.65





















AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1903015183 TESAR CHOIRUDIN SAPUTRA  58 40  74 50 C 59.10
 29 1903015188 ACHMAD RAMADHAN  68 85  69 75 B 73.35
 30 1903015189 M ANANDA ALFARIZ PUTRA KARNA  43 85  70 83 B 68.30
 31 1903015198 TASYA RIZKI SALSABILLA  76 85  87 100 A 85.05
 32 1903015206 MUHAMMAD FAIZ NAUFAL ANSHORI  64 85  0 100 D 47.25
 33 1903015213 WANANDI  54 40  74 58 C 58.90
 34 1903015214 YANT WIANGGA  67 40  76 50 C 62.15
 35 1903015221 HAEKAL HAKIM  61 85  77 83 B 75.60
 36 1903015225 DIMAS ANDRIANTO  63 40  65 75 C 59.25
 37 1903015237 MUHAMMAD IMAM SANTOSO  73 85  66 92 B 75.10
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